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ことを見出した。3) さらに、キラルシリカにアキラル発光体 (色素分子、ペロブスカイトナノ結晶、AIE 分子) 
を物理吸着させるだけで、それらに CPL 活性が発現することを明らかにした。本論文の研究は、キラルシリ
カを不斉ソースとした無機系光学材料開発における極めて重要な知見であるとことから、博士(工学)の学
位論文として十分価値あるものと認める。 
